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P E T E R  J. B R Ä U N L E I N  
J e ns eits d er R e p r ä s e n t a ti o n .  
A n m e r k u n g e n  z ur M at e ri alit ät 
d e s C h ri s t u s - K ö r p e r s
i . 
I n  d e n  J a hr en  1 9 9 6- 1 9 9 8  f ors c ht e  i c h  zu  P assi o nsrit al en  a u f d e n  P hili p­
pi n e n . Im  Mitt el p u n kt m ei n e s I nt er ess e s st a n d e n  Pr a kti k e n  d er S el bst g ei­
ß el u n g  u n d  rit u alisi ert e  S el bst kr e u zi g u n g e n . W ä h r e n d  di es e r dr e i J a hre 
d o k u m e nti ert e  i c h  Rit u al e , u nt er hi el t mi c h  mi t z a hlr ei c h e n  M e ns c h e
fr a gte  n a ch  M oti v e n, D e ut u n g e n u n d  Si nn  d es G es c h e h e ns .  
Z u r ü c k  i n  D e uts c hl a nd  w ar die  A us ar b eit u ng  d e s g es a m m elt e n  M at e ­
ri als v on  z a hlr ei c h e n  V o rt r ä g en  b e gl eit et. 1 I ch  b eri c ht ete  d a b e i v or Et h n o­
l o g en  u n d  R eli gi o ns wiss e ns c h aftl eri n n en  e b e ns o  wie  v or f a c hf er n em  P u b ­
li k u m. Di e  h ä ufi g st e n  Fr a g e n , di e  i m  A ns c hl us s g est ell t w ur d e n  ( u n d  
w er d e n) , b etr af e n  ( u n d  b etr eff e n ) di e  t e c h nis c h e n  D et ail s d e r K r e u zi ­
g u n g . V on  I nt er esse  si n d  d a b ei L ä n g e  u n d  F o rm  d er v er w e n d et en  N ä g el ,  
o b  di es e  a u ch  wi r kli c h  di e  H a n d - u nd  F u ßfl ä c h e n  d ur c h b o hrt e n  u n d  an  
w el c h e r St elle  g e n a u , wie  vi el Bl ut fli e ß en  w ü r d e , wie  l a n ge  d er K ö r p er a m  
K r e u z  v er h arr e, ob  ni c ht d a u er h afte  V erl et z u n g e n, W u n di nf e kti o n e n o d e r  
ga r T od  die  u n v er m ei dli c he  F ol ge  s ol c h e r Pr a kti k en  s ei e n. 
Mit u nt e r m ü n d e t s ol c h e s N a c hfr a g e n  i n  ei n er D e b atte  ü b er A ut h e n­
ti zit ät u n d  B etr u g. P hili p pi nis c h e  Kr e u zi g eri n n en  u nd  Kr e u zi g er, s o  wi r d  
i ns F el d  g ef ü h rt , w ü r d e n  b et r ü g e ri s c h  h a n d el n , d e n n  i hr e  K ö r p e r hi n g e n  
ja  ni c ht am  K r e u z, s o n d ern  si e  st ü n d en  a u f ei n er Pl attf or m. A u ß e r d e m , s o  
ei n  w eit er es Ar g u m e nt , w ü r d en  di e  N ä g el d ur c h  d en  H a n dt ell er u nd  ni c ht 
d ur c h  di e  H a n d w u r z e l g etri e b e n . B e i J es u s s e i da s s c hli e ßli c h  a n d er s  
g e w es e n . Di e  B ef esti g u n g  s ei n e s K ö r p e r s a m  K r e u z  s e i n u r d ur c h  ei n e  
Fi xi er u n g  d ur c h  di e  H a n d w ur z e l m ö gli c h  g e w es e n , a n d er nf all s w ä r e  d a s  
G e w e b e  g eriss e n . A u ß e r d e m  s e i er , wie  m an  wiss e, ni c h t v er bl ut et, s o n ­
d er n  q u al v oll ersti c kt . W a s Fili pi n os da  v o rf ü h r en  s e i d e m n a ch  ni c ht s al s  
ei n  bi z arr es S p e kt a k e l f ü r L ei c ht gl ä u bi g e .
B e m er k e ns w er t si n d  di es e  Fr a g en  d es w e g e n , w ei l d a hi nt e r v or g e bli ­
c h e s „ Wi s s e n " ü b e r di e  e c hte  Kr e u zi g u n g  C h rist i z um  A us d r u ck  k o m mt .  
Di es e s „ Wi s s e n " u m  di e  e c ht e  Kr e u zi g u n g  is t z u n ä c h s t vis u ell e s u n d  
Di e  F ors c h u n gs er g e b niss e  si n d  v e r öff e ntli c h t i n  P et e r J . B r ä u nl ei n : P assi o n /  
P as y o n . Rit u ale  d es S c h m er z e s i m  e u r o p äis c h en  u n d  p hili p pi nis c h en  C hrist e nt u m. 
M ü n c h e n  2 0 1 0.  
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aff e kti v e s Wiss e n , fr a gl o s g es p eis t d ur c h  d e n  „ D ol o ri s m u s " s p ät mitt el ­
alt erli c h e r Bil dtr a diti o n. 2 E s is t z u d e m  m o d er n es , d. h . wiss e ns c h aftli c h e s  
Wiss e n , e r m ö gli c h t d ur c h  die  Erfi n d u ng  d e r F ot o gr afie  u n d  die  kri mi n al­
t e c h nis c he  U nt ers u c h u n g  ei n es b es o n d er e n  T e xtils . G e m ei nt ist das T u ri ­
n e r Gr a bt u c h .  
D e r P ei ni g u n gsr e alis m u s a u f d e n  Kr e u zi g u n gst af el n  d e s Is e n h ei m e r  
Alt ar s ( 1 5 0 6- 1 5 1 5) , u m  ein  b e k a n nt es B eis pi e l a n z uf ü h r e n , g e n eri er t s ol ­
c h e s „ Wi s s e n " u m  die  „ w a h r e n " T o d e s u m s t ä n d e  J es u. S eit J a hr h u n d ert e n  
m o bilisi er e n  Bil d e r d es G e kr e u zi gt e n  di e  V orst ell u n gs kr aft u n d  ü b e r z e u ­
g e n  d ur c h  i hr e  aff e kti v e  A ufl a d u n g . D as s di e  t e c h nis c h e n  D et ail s d e r  
Kr e u zi g u n g  w eit g e h e n d  u n b e k a n n t si n d  u n d  di es e  Hi nri c ht u n gs ar t n a c h  
d e r K o nst a nti nis c h en  W e n de  a u ß er G e br a u c h  k o m mt, u n d  ü b e r di es D a r ­
st ell u n g en  d e s G e kr e u zi gt e n  erst c a. 1 0 00  J a hre  n a ch  d ess en  T od  erf u n d e n  
u n d  g el ä ufi g  w ur d e n, ist hi er off e n b ar u n er h e bli c h. 3  
D e r a n  d en  T ag  g el e gte  Eif e r, die  M at e ri alit ät d e s C h ri st u s k ö r p e r s i n  
d e n  Mitt el p u n kt z u  r ü c k e n , is t g r u n d s ät zli c h  b e m er k e ns w ert , a b e r ni c ht 
a u ß e r g e w ö h nli c h . Di es e  O bs essi o n  b e g e g n e t u ns b e i P assi o ns m ysti k eri n -
n e n  d e s 1 3 . u nd  1 4 . J a hr h u n d erts e b e ns o  wie  in  W u n d e n- C hristi- G e b ets-
kr eis e n  d es 2 1 . J a hr h u n d erts.4 Di es e  bis i n  die  G e g e n w art a n h alt e n d e  L ei ­
d e ns c h af t a m  C h ri st u s k ö r p e r , a n  d er P h ysi ol o gie  d e s S c h m er z e s u n d  d er  
Aff e kt-I m a gi n ati o n  si n d  w e d e r ar c h ais c h e  R e st b e st ä n d e  n o c h  e ntst a m ­
m e n  si e  d e m  „ U n t e r g r u n d " k at h olis c h e r F r ö m mi g k ei t wi e  C h rist o p h  
Z u  B e griff u n d  P h ä n o m en  d e s s p ät mitt el alt e rli c h e n  „ D ol o ri s m u s " si e h e  P et er Di n-
z el b a c h e r ( H g.) : H a n d b u ch  d e r R eli gi o ns g es c hi c hte  i m  d e uts c hs pr a c hi g en  R a u m .  
B d . 2. P a d er b orn  2 0 0 0, S. 7 3- 7 8. 
Z u r G es c hi c ht e  d er a nti k en  Hi nri c ht u n gst e c h nik  v gl. H ei nz  W olf g a ng  K u h n : Die 
Kr e u z esstr af e , i ns b es o n d er e  i n  P al ästi na  v o n  6 3  v. C h r. - 6 6  n. C h r. I n : T h e ol o gi­
s c he  R e al e n z y kl o p ä die  1 9  ( 1 9 9 0), S. 7 1 3- 7 2 5 .  
Z u r P assi o ns m ysti k  si e h e  C ar oli n e  W al k er B y n u m: M ysti k eri n n en  u nd  E u c h aris­
ti e v er e hr u ng  i m  1 3 . J a hr h u n d ert . I n : C. W. B. : Fr a g m e nti er u n g  u n d  E rl ös u n g .  
Fr a n kf ur t a. M . 1 9 9 6 , S . 1 0 9- 1 47  u n d  P et e r Di n z el b a c h er : C hristli c h e  M ystik  im 
A b e n dl a n d . I hr e  G es c hi c ht e  v o n  d e n  A nf ä n g e n  bi s z u m  E n d e  de s Mitt el alt ers .  
P a d er b or n  1 9 9 4 , S. 1 9 4- 2 61  u n d  2 8 1- 3 3 0. Z u r V er e hr u ng  d er W u n d en  u nd  G e h ei­
m e n  L ei d en  C h risti v gl. Ul ri ch  K ö pf: P a s si o n sf r ö m mi g k eit . I n : T h e ol o gis c he  R e al­
e n z y kl o p ä di e  2 7  ( 1 9 9 7) , S . 7 2 2- 7 6 4; Ni n a  G o c k er ell:  D as L ei d e n  C h rist i i n  d er  
v ol kst ü mli c h e n  Bil d e n v elt . I n : Mi c h a el H e n k er , E b er h ar d  D ü n ni n g e r , E v a m ari a  
Br o c k h of f ( H g.) : H ö rt , s e h et , w ei n t u nd  li e bt: P assi o nss pi el e  i m  al p e nl ä n dis c h e n  
R a u m . M ü n c h en  1 9 9 0 , S. 1 4 5- 1 56  u n d  N. G.: „ Sie  d ur c hst a c h en  mi ch  mit m a n c h er­
l ei W aff e n..." . N e u er w or b e n e  Bil d w er k e  z um  T h e m e n kr eis d e r G e h ei m e n  L ei d en 
als E r g ä n z u n g  d e r S a m ml u n g  Kris s i m  B a y eris c h e n  N ati o n al m us e u m . I n : I n g olf 
B a u e r ( H g.) : F r ö m mi g k eit. F or m e n , G es c hi c ht e, V er h alt e n, Z e u g niss e. F ests c hrif t  
f ür L e n z  Kriss- R ett e n b e c k . M ü n c h e n  1 9 9 3 , S . 1 6 1- 1 9 4. Di e  W e bsite  . V er e hr u n g  
d e r h eili g e n  K ost b ar e n  W u n d e n  J es u' li ef ert , mi t I m pri m at u r v ers e h e n , e nts pr e ­
c h e n d e  G e b etst e xt e  f ü r Gl ä u bi g e  i m  di git al e n  Z eit alt e r ( htt p:// w w w. a d or ar e. d e /  
7 w u n d e n. ht m l [ z ul et zt ei n g es e h e n: 1 1. 1 0. 2 0 1 1]) .  
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D a x el m üll e r m ei nt. 5 Sie  f ol gt vi el m e h r ei n er i m m a n e nt a n g el e gt en  L o gik 
di es e r R eli gi o n , die  e b en  o h ne  die  G r ü n d u n g s e r z ä hl u n g  v o n  F olt e r, Hi n ­
ri c ht u ng  u n d  Wi e d er a uf erst e h u n g  ni c h t d e n k b a r is t u n d  ü b e r di e s a u f  
e m oti o n al e  Pl a usi bilisi er u n g  di es e r i m  R eli gi o ns v er gl ei c h  d o c h  r e c h t  
m e r k w ü r di g e n  G r ü n d u n g s e r z ä hl u n g  a n g e wi es e n  ist. 6  
All er di n g s st e h t di es e  O bs essi o n  bis w eil e n  in  ei n em  s p erri g e n  V e r ­
h ält ni s z u r t h e ol o gis c h en  F as zi n ati o n  an  d er M et a p h orik  s ei n e r L ei bli c h ­
k eit . Die  g el e hrt en  A usl e g u n g en  d e r ei n s c hl ä gi g en  V er w eis e  wie  „ V e r b u m 
c ar o  f a ct um  est " - „ d a s W or t ist Fl eis ch  g e w or d e n" (J o h  1 , 1 4) o d er a u ch 
di e  Z eile  im  K ol oss er- Bri ef d es P a ul us „ I n  i pso  i n h a bit at o m nis pl e nit u d o  
di vi nit a s c or p or alit er " -  „ D e n n  i n  i h m  all ei n  w o h n t wi r kli c h  di e  g a n z e  
F üll e  G ott es " ( K o l 2, 9 , Ei n h eit s ü b e r s et z u n g ) r ü c k e n  n u n  g er a de  ni c ht 
ei n e n  wir kli c h e n  m e ns c hli c h e n  K ö r p e r i n s Z e ntr u m  d e r B etr a c ht u n g .  
St att d ess e n  w er d en  M us k eln  u nd  M a g e n, H a u t u nd  H e r z, N e r v e n st r ä n g e  
u n d  K ö r p e rfl ü s si g k eit e n  i n  ei ne  L ei b- M et a p h orik  v er w a n d elt. D er C h ri s ­
t u s - K ö r p e r wi r d  z um  s e mi otis c h en  K ö r p e r . V o r u ns st e ht ei n  K ö r p er d e r  
B e d e ut u n g , d e s Z ei c h e ns , d es s y m b olis c h e n  V er w eis es a uf et w as a n d er es ,  
m a n c h m a l s c h w e r V e r st ä n dli c h e s. S o  et w a  wird  di e  G e m ei n d e  z um  L eib 
C h rist i u nd  die  im  A b e n d m a hl g er ei c ht en  d ü n n e n  T ei g pl ätt c h e n  w er d e n  
z u m  Fl eis c h  C h risti . Di es e  B e h a u pt u n g  f ü h rt e  ni c h t n ur zu  ei n em  l et zt­
li ch  k o m pr o missl os e n  Str ei t z wis c h e n  d e n  R ef or m at or e n  L ut h e r u n d  
Z wi n gli , sie  st ü r z t bi s h e ute  alle  Ki n d er, die  a uf die  E rst k o m m u ni on  v or­
b er eit e t w er d en  in  g e h ö ri ge  g eisti ge  u nd  g ust ati ve  V er wirr u n g. 
K u r z : Di e  M at e ri alit ä t d e s C h ri s t u s - K ö r p e r s t r ä g t Pr o v o k ati o ns ­
p ot e nti a l in  si ch  u nd  k o nfr o nti ert mi t b as al en  T h e m en  e u r o p äi s c h er R eli ­
gi o ns - u n d  K ult ur g es c hi c ht e . Di e  K o nfi g ur ati o n  si c ht b ar er/ u nsi c ht b ar e  
K ö r p e r C h rist i st ö ß t ni c h t n u r D e b att e n  u m  r eli gi ö s e  W a hr h eit e n  a n, 
s o n d ern  f or d er t a u c h  g a nz  gr u n dl e g e n d e  St ell u n g n a h m e n  ei n : z um  V e r ­
h ält ni s v o n  Bil d , S y m b o l u n d  Wi r kli c h k eit, z u  Si g nifi k a nt- Si g nifi k at , z u  
G eis t u n d  M at eri e, z u m  o nt ol o gis c h e n  St ell e n w er t d e s K ö r p e r s u n d  d e s  
„ S el b st " . 
C hrist o p h  D a x el m üll e r: „ S ü ß e  N ä g el d e r P assi o n". Die  G es c hi c hte  d er S el bst kr e u­
zi g u n g  v on  Fr a nz  v on  Assisi bis h e ut e. D ü s s el d o rf 2 0 0 1 . D a x el m üll er i d e ntifi zi er t  
hi nt e r d er P a s si o n sf r ö m mi g k eit da s „ T r a u m a  K r e u z " u nd  kritisi ert die  b e h arrli c he 
„ L u s t a m  Irr ati o n al e n " tr otz  d e r B e m ü h u n g e n  d e r A uf kl ä r e r . Z u r K ritik  a n  d er  
T h es e  v o m  p at h ol o gis c h e n  U nt er gr u n d  d e s ( k at h olis c h e n ) C hrist e nt u m s si e h e  
B r ä u nl ei n  ( A n m . 1), S. 1 4 8- 1 5 5. 
V er gl ei c h t m a n  di e  G r ü n d u n g s m yt h e n  d e r l e b e n d e n  W eltr eli gi o n e n , f ällt s of or t  
a uf, dass k ei ne  a n d ere  R eli gi on  ei ne  a u ch  n ur a n n ä h e r nd  s o  dr a m atis c h e, ja  a bs o n­
d erli c h e  O u v e rt ü re  wi e  das C hrist e nt um  zu  bi et en  h at. Im  Mitt el p u n kt st e h en  ein 
d u bi os e r G eri c hts pr o z ess , ei n  z um  T o de  v er urt eilt er E x or zist u nd  W u n d er h eil er, 
d er , a n g e bli c h  S c h w er v er br e c h er , w e nig  L ei d e ns c h aft z ei gt , da s G e g e nt ei l zu  b e­
w eis e n . F er n er p ei nli ch  g e na ue  S c hil d er u n g en  v on  F olt er u ng  u nd  Hi nri c ht u n g, u nd 
s c hli e ßli ch  die  Wi e d er k e hr ei n es l e b e n d en  T ot e n. 
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Di e  M at e ri alit ä t p hili p pi nis c h e r Kr e u zi g u n g en  is t es , di e  i n  d er S p ät m o ­
d er n e  u n d  a u s dist a n zi ert e r F e r n e  A ut h e nti zit ät s d e b att e n  b e s c h w ö rt ,  
K o pf s c h ütt el n , mil d e s L ä c h eln  o d er S p ott h er v orr uft.  
Di e  M at e ri alit ä t d e s m e ns c hli c h e n  K ö r p e r s w a r b er eit s i m  f r ü h e n  
C h rist e nt u m  ei n  k o ntr o v ers es T h e m a , a u s g el ö s t d ur c h  d a s V ers pr e c h en 
d e r k ö r p e rli c h en  Wi e d er a uf erst e h u n g . D e r bi blis c he  B eri c ht v on  d er k ö r ­
p erli c h e n  R ü c k k e h r d e s G e kr e u zi gt e n  a us d e m  R ei c h  d e r T ot en  t h e m ati­
si ert im  A uftritt d es u n gl ä u bi g e n  T h o m as d en  all zu  n a h eli e g e n d en  Z w eif e l  
a n  d e r U n m ö gli c h k ei t di es e r B e h a u pt u n g . T h o m a s wi r d  a uf g ef or d ert ,  
ri c htig  hi n z us c h a u e n  u n d  mi t ei g e n e n  H ä n d e n  di e  v or m al s t ö dli c h e n  
W u n d m al e  z u  ert ast e n  (J o h  2 0 , 2 6 - 2 9) . Z w a r wir d  di e  F or d er u n g  n a ch  
ei n e m  „i c h  wil l da s mi t ei g e n en  A u g e n  s e h e n" d ur c h a us kritisi er t u nd  all 
j e n e, di e  gl a u b e n  o h n e z u  s e h e n , g el o bt . D o c h  gl ei c h z eiti g  w er d e n  hi er  
T astsi n n  u n d  A u g e n z e u g e ns c h af t al s Er k e n nt nis- M et h o d e n  ( w e n n  a u ch 
f ür u n s Kl ei n gl ä u bi g e ) b e st äti g t u n d  j e d er Z w eif el a n  d er M at e ri alit ät d e s  
Wi e d e r g ä n g e r s a u s g e r ä u mt . D a mi t wi r d  di e  n a c ht o dli c h e  K ö r p e rli c h k ei t  
z u m  Pr o bl e m  u nd  R ät s el f ü r die  a b e n dl ä n di s c he  M et a p h ysi k  u nd  T h e ol o­
gi e , f ür M e di zin  u nd  K u nst, f ür B est att u n gs pr a kti k e n, a b e r a u ch  in  s o zi a­
l er Hi nsi c ht . C a r oli ne  W al k er B y n um  z ei c h n et die  D e ut u n g e n d er k ö r p e r ­
li c h en  Wi e d er a uf erst e h u ng  i m  w estli c h en  C h rist e nt um  v om  f r ü h e n  drit ­
t en  J a hr h u n d er t bi s i n  die  Z ei t u m  1 3 0 0  n a c h. 7 B y n um  v er w eist a u f di e  
c hristli c h e n  A p ol o g et e n d e s z w eit e n  u nd  dritt en  J a hr h u n d erts, T ert ulli a n, 
Ir e n a e us v o n  L y o n, Mi n u ci u s F elix  u. a. , u nd  v er d e utli c ht, wie  m at eri alis­
tis ch  ü b e r di e  Wi e d er a uf erst e h u ng  n a c h g e d a c h t w ur d e . Alle  R e alit ä t g al t  
al s „ k ö r p e rli c h " u n d  s o g a r di e  S e el e  b es c hri e b e n  D e n k e r wie  T ert ulli an 
z us a m m e n g es et z t a u s f ei n e n  M at eri et eil c h e n . Di es e r A ns at z , m at eri ell e  
u n d  str u kt ur ell e  K o nti n uit ät v o n  Wi r kli c h k eit v or a us z us et z e n, z ei gte  ü b er 
J a hr h u n d erte  erst a u nli c h e s B e h a r r u n g s v e r m ö g e n . E r ö rt e r u n g e n  ü b e r Alt er, 
G est al t u n d  p h ysis c h e n  Z ust a n d  d e s a uf erst a n d e n e n  K ö r p e r s w ar e n  
a u ß e r o r d e ntli c h  f a c ett e nr ei c h . Si e  li e ß e n  si c h  all er di n g s ni c h t p hil os o ­
p his c h  k o h ä r e nt z u s a m m e nf ü h r e n , w ar e n  t h e ol o gis ch  vi el d e utig  u nd  mit­
u nt e r ä st h eti s ch  a n st ö ßi g. 8 W as g es c hi e ht b ei k a n ni b alistis c h en  A kt e n, die 
fr e m de  K ö r p e rt eil e  z u  T eil en  d es ei g e n e n  K ö r p e r s w er d e n  l ass e n? In  w el­
c h e m  Alt er wi rd  d er er w e c kte  K ö r p er bi s in  alle  E wi g k eit a us h arr e n?  W el ­
c h e  Si n n es e m pfi n d u n g e n  w er d e n  i m  J e ns eit s v e rf ü g b a r s ei n ? Si n d  
G es c hl e c hts or g a n e  v or h a n d e n  u nd  wie  wird  es um  k ö r p e rli c h es B e g e hr e n  
b est ell t s ei n ? W as g es c hi e ht b ei V erl ust v on  K ö r p e r gli e d e rn  u n d  mit N a r-
7 V gl . C ar oli ne  W al k er B y n u m: T he  R es urr e cti on  of t he  B o dy  in  W est ern  C hristi a n­
it y, 2 0 0- 1 3 3 6. N ew  Y o rk  1 9 9 5. 
8 E b d. , S . 1 1 .  
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b e n ? H a t d e r wi e d er er w e c kt e  K ö r p e r H u n g e r u n d  k a n n  e r N a hr u ng  z u  
si ch  n e h m e n? 
I d e ntit ä t v erst a n d  T ert ulli an  als m at eri elle  K o nti n uit ät . F ü r A u g usti­
n u s w a r Wi e d er a uf erst e h u ng  v er b u n d e n  mi t d e r Wi e d er h erst ell u n g  k ö r ­
p erli c h e r G a n z h eit u nd  U n v ers e hrt h eit, u nd  das v on  i hm  v er m ut ete  Alt er 
li e gt b ei 30  J a hr e n. B er n h ard  v on  Cl air v a ux  st ellte  si ch  d en  wi e d er er w e c k­
t en  K ö r p e r i n  v öllig  n e u er G est alt v or. F ür Al b ert us M a g n us u n d  T h o m as 
v o n  A q ui n  st a nd  f est, d ass k ei ne  M at erie  v erl or en  g e ht, w e d er im  Hi m m el 
n o c h  in  d er H öll e. A u c h  die  K ö r p er d e r V er d a m mt en  w er d en  v e r v oll st ä n ­
di g t u nd  sie  e m pfi n d en  s el b st v e r st ä n dli c h  k ö r p e rli c h e  Q u al e n . Si e  w ei n en 
t r ä n e nl os u n d  k nirs c h en  a uf e wi g  mit d en  Z ä h n e n  o h n e  Z a h ns c h m elz  zu 
v erli er e n . In  H öll e n - Vi si o n en  a n d er e r A ut o r en  w er d en  die  d ort z u  er w ar­
t e n d en  B estr af u n g e n  dr astis c h  k ö r p e rli c h  b es c hri e b e n : H a n d  u n d  F u ß 
w er d e n  a b g etr e n nt , di e  Z u n g e  h er a us g eriss e n , K ö r p e rt eil e , i ns b es o n d er e  
M us k elfl eis c h  v o n  D ä m o n e n  v ers p eist . M utt er mil c hri n ns al e  v er w a n d eln 
si ch  in  Vi p e r n, die  i hr ers eits di e  Fr a u en  v ers c hli n g e n. Wi e d er a uf erst e h u n g  
wir d  als A u s w ü r g e n  u n d  Er br e c h en  g es c hil d ert. D a z u  wi rd  G ott di e  H öl ­
l e n kr e at ur en  am  E n de  all er Z eit en  z wi n g e n.9 
D e r Z ust a n d  in  ei n em  p ar a di esis c h en  J e ns eits ist ni c ht o h ne  f u n kti o ­
ni er e n d e  Si n n e  d e n k b ar . E s gi b t d or t z w eif elsfr e i et w a s z u  erl e b e n . I m 
Hi m m el , so  T h o m as u nd  Al b ert us, si nd  alle  f ü nf Si n n e  a kti vi ert.1 0 Die  im 
P ar a di e s V ers a m m elt e n  w er d en  u. a. ü b er d e n  T astsi nn  v e rf ü g en  u n d  f ä hi g  
s ein  zu  ess e n, o h n e  j e d o ch  d a v on  G e br a u ch  zu  m a c h e n. B o n a v e nt ura  gi n g  
d a v o n  a us, je  p erf e kt er ei n  K ö r p er s ei , u mso  v oll k o m m e n er a u ch  die  K ö r ­
p er e m pfi n d u n g . D e m z uf ol g e  h ätt e  J es us w eit i nt e nsi v er g elitt en  al s j e d e r  
M e ns c h . Hi nsi c htli c h  d er A uf erst e h u n g  f ü h r t di es e r G e d a n k e  j e d o c h  z u 
ei n e m  Wi d ers pr u c h . G alt e n  d o c h  f ü r d e n  wi e d er erst a n d e n e n  K ö r p e r  
S c h m er zfr ei h ei t al s v or a us g es et zt e b e ns o  wie  die  A b w es e n h eit v on  H u n ­
g e r u n d  D u rst. Di ese  A n n a h m e  v ertr ug  si c h  j e d o ch  ni c h t mit d e r T h es e 
d e s v oll k o m m e n e n, d. h. l ei d e n sf ä hi g en  K ö r p e r s C h risti , d er wi e d er um  als 
V o r bil d  d e s z u  er w art e n d en  wi e d er er w e c kt e n  K ö r p e rs di e nt e . S ol c h e  u nd 
a n d er e  Wi d e r s p r ü c h e  d e r A uf erst e h u n gs d e b atte  si n d  t y pis c h, e b e nso  wie 
di e  d a b e i a u s g el ö st e  K riti k . P ar a d o xi e n  d e r Wi e d er a uf erst e h u n gsl e hr e  
w ur d e n  l et zt e n dli ch  nie  b efri e di g e nd  g el ö st .  
D e n n o c h  si n d  die  hi e r dis k uti ert en  Fr a g e n  k ei n es w e g s a bs o n d erli c h  
o d e r bl ei b e n  a u f da s „ d u n kl e " Mitt el alt e r b e s c h r ä n kt. 1 1 B y n u m  z ei g t i n  
i hr er I d e e n g es c hi c ht e  ü b e r z e u g e n d , d as s di e  I d e e  d e r S e el e  u n d  i hr e r  
9 E b d. , S . 2 91  f. V e r st ü m m elt - u n d  V ers c hl u n g e n- W er d e n  al s H orr ors z e n ari e n  i n  
P ur g at ori u m  u nd  H ölle  fi n d en  si ch  a u ch  b ei D a nte  ( v gl. e b d., S. 2 9 9). 
1 0 E b d. , S. 2 6 7/ A n m. 1 5 6. 
1 1 Di e  V orst ell u ng  d er er n e ut en  Z u s a m m e nf ü g u ng  v o n  M at eri e p arti k el z ur u rs p r ü n g­
li c h en  G est alt, wie  b er eits b ei T ert ulli an  g e d a c ht, bl ei bt bis i ns 1 7. J a hr h u n d ert ei ne  
t h e ol o gis c he  O pti o n  ( v gl. e b d., S. 2 7 6). 
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V or m a c htst ell u n g  ü b e r d e n  K ö r p e r k ei n es w e g s A nf a n gs - u n d  E n d p u n kt 
c hristli c h e r E rl ö s u n g sl e h r e  d arst ellt e . D a s a b e n dl ä n di s c h e  K o n z e p t v o n  
I n di vi d u alit ä t v o r all e m  a u s d e r K o n z e pti o n  d e r S e el e  z u  e nt wi c k el n , ist 
v er br eit et , d o c h  e b e n  ni c h t alt er n ati vl os . D e r si c h  a uf d r ä n g e n d e  D u alis ­
m u s K ö r p e r - S e el e  e nts pri c h t ni c h t d e m  hist oris c h e n  G a n g  d e r i nt ell e k ­
t u ell en  D e b att e. S o  b e h arrte  T h o m as v on  A q uin  d ar a uf, es s ei u n n at ü rli c h , 
u n p ass e n d  u n d  m a n g el h aft , w e n n  di e  S e el e  a u f D a u e r v o m  K ö r p e r  
g etr e n n t ist. 1 2  
T h e  i d e a  of p ers o n, b e q u e at h e d  b y  t he  Mi d dle  A g es t o  t he  m o d ern 
w orl d , w as n ot a c o n c e pt o f s o ul es c a pi ng  b o d y  or s o ul usi ng  b o d y ;  
it w as a c o n c e pt o f s elf in  w hi ch  p h ysi c ality  w as i nt e gr ally  b o u nd  t o  
s e ns ati o n, e m oti o n , r e as o ni n g , i d e ntit y  -  a n d  t h er ef or e  fi n all y  t o  
w h at e v e r o ne  m e a ns b y  s al v ati o n. D es pite  it s s us pi ci on  of fl esh  a nd 
l ust, W est ern  C h risti a nity  did  n ot h ate  or dis c o u nt t h e  b o d y. 1 3  
D a s Mitt el alt e r h all t n a c h . U ns er e  V orst ell u n g  et w a  v o n  k ö r p e rli c h e r  
U n v ers e hrt h ei t u n d  ei n e m  A n r e c h t d ar a uf h a b e n  si c h  in  das ( d e uts c h e )  
Gr u n d g es et z  ei n g es c hri e b e n . Di e  K o ntr o v ers e n  u m  Or g a ns p e n d e n , u m  
G r e n z e n  u nd  M ö gli c h k eit en  d e r Or g a ntr a ns pl a nt ati o n , a b e r a u c h  B e d e n­
k e n  g e g e n ü b e r d e r G e n - T e c h nik  si nd  ni c ht a btr e n n b ar v o n  d er Fr a ge  w as  
z u  ei n e m  „ S el b s t " g e h ö rt , w a s „ P e r s o n " u n d  „ I d e ntit ät" a us m a c ht . I n  d er 
ü b e r J a hr h u n d ert e  g ef ü h rt e n  A us ei n a n d ers et z u n g  ü b e r di e  k ö r p e rli c h e  
Wi e d er a uf erst e h u n g  w a r g e n a u  di es e  Fr a g e  a k ut . Di e  d a b e i e nt wi c k elt e  
s o m atis c h- m at eri alistis c he  A k z e nt ui er u n g  v on  I d e ntit ät u n d  S el bst, l et zt ­
li ch  ein  c hristli c h er M at eri alis m us, bl ei bt hi nt e r g r ü n di g  wir ks a m. 
I I I . 
D r e h - u n d  A n g el p u n k t i m  l e b h aft e n  N a c h d e n k e n  ü b e r di e  k ö r p e rli c h e  
Wi e d er a uf erst e h u n g  is t d e r i n k ar ni ert e  K ö r p e r C h risti . Ei n e  w eit er e  
g el e hrt e  D e b att e , di e  hi er E r w ä h n u ng  fi n d e n  s oll , u m kr eist mi t ä h nli c h e r  
L ei d e ns c h aft , a b e r v ölli g  a n d er e n  Fr a g e n  e b e nf all s di e  L ei b h afti g k ei t  
C h risti . B et eili g t si n d  di es m a l k ei n e  T h e ol o g en  d e s Mitt el alt ers , s o n d er n  
Bi ol o g e n , T e xtil e x p ert e n , S er ol o g e n , M e di zi n e r u nd  f or e nsis c he  P at h ol o ­
g e n  d e s 2 0 . J a hr h u n d erts. A u sl ö s e r is t di e  erst e  f ot o gr afis c he  A uf n a h m e  
ei n e r b e r ü h mt e n  c hristli c h e n  R eli q ui e, d em  T u ri n er Gr a bt u c h. A nl ä s sli c h 
d e s 4 0 0 . J u bil ä u m s d e s T u ri n e r D o ms i m  J a hr 1 8 9 8  f erti gt e  d e r T u ri n er 
B ü r g e r m ei st e r u n d  b e g eist ert e  A m at e urf ot o gr a f S e c o n d o  Pi a  ei n e  e nt ­
s pr e c h e n de  A uf n a h m e  a n . I n  j e n e m  M o m e nt , al s e r i n  s ei n e r D u n k el­
k a m m e r da s b eli c ht et e  P a pi e r in  die  E nt wi c kl e rfl ü s si g k ei t t a u c h t u n d  i hn 
1 2 E b d. , S . 2 6 7. 
1 3 E b d., S. U .  
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n a c h  w e ni g e n  S e k u n d e n  ei n  G esi c h t a n bli c kt , s e i Pi a  b ei n a h e  i n  O h n ­
m a c h t g ef all e n . Di es e  „ Off e n b a r u n g  d e s N e g ati vs" z ei gt e  ein  A ntlit z, d a s  
ni e m a n d  j e m als z u v or g es e h en  h att e. 1 4  
D a s 4, 36  m al 1, 10  M et er br eite  L ei n e nt u ch  ist s eit Mitte  d es 1 4 . J a hr­
h u n d ert s in  d er c hristli c h en  W elt b e k a n nt. D er d ar a uf e nt h alt e n e, a b er mit 
bl o ß e m  A u g e n  k a um  er k e n n b are  G a n z k ö r p e r - A b d r u c k  d e s G e kr e u zi gt en 
w ur d e  v on  ei ni g e n  f r ü h z eiti g  al s F äl s c h u n g  kritisi ert , v on  vi el en  als d a s  
e c ht e  Gr a bt u c h  C h risti a n g es e h e n . Di e  f ot o c h e mis ch  a n s Li c h t g e br a c h ­
t en  D et ail s si n d  ü b e r a u s v e r bl üff e n d . „ Di e  p h ot o gr a p his c h e  . E vi d e n z '  
wir d  g e n au  in  d em  M o m e nt das ei g e ntli c h e  Ar g u m e nt f ür das W u n d er, in 
d e m  si e  ei n  A ntlitz  er bli c k en  l ä ß t. " 1 5 D a s br a n d n e u e  o ptis c h e  V erf a hr en 
o bj e kti vi er t A u g e n z e u g e ns c h af t u n d  v ers pri c ht, wie  ei nst b ei m  Hl . T h o­
m as , d en  Gl a u b en  d ur ch  d en  A u g e nsi nn  zu  st ä r k e n. 
E nt k r äft e t s c hi e n  d er V or w urf, es h a n dle  si ch  um  ein  a uf St off g e m al ­
t es Bil d . E r h ä rt e t s c hi e n  die  V er m ut u n g, es h a n dle  si ch  um  d en  A b dr u ck 
ei n e r L ei c h e , die  d ur c h  ei ne  Kr e u zi g u n g  z u  T o de  g e k o m m e n  w ar . Bl ut-
u n d  W u n ds p ur e n  w ar e n  ni c h t l ä n g e r z u  l e u g n e n . M o d er nst e  o ptis c h e  
T e c h ni k  br a c ht e  s o mi t V er g a n g e n h ei t i n  di e  G e g e n w art , wi e  G e or g e s  
Di di- H u b e r m a n  s c hr ei bt , st ei g ert e  di e  A u r a  ei n e r R eli q ui e  u n d  gl orifi ­
zi ert e  i hr en  K ult w ert. 
I n  di es em  S pi el a us N a h em  u nd  F e r n em  ist s c hli e ßli ch  a u ch  die  All ­
g e g e n w ar t d e s K ö r p e r s C h ri st i g e g e b e n , d e r u n s i m  L ei c h e nt u ch 
a n bli c kt , d ort, wo  er ni c ht ist, d o p p elt a b w es e n d, n ä mli c h  als T ot er 
u n d  A uf erst a n d e n er , u n d  z u gl ei c h  a u f s c hr e c kli c h e  W eise  in  d en  
A n z ei c h e n  s ei n er P assi on  a n w es e n d. 1 6  
Di e  B e r ü h r u n g  d e s t ot e n  K ö r p e r s mi t d e m  L ei n e n g e w e b e  u n d  s ei n e  
D ur c h dri n g u n g  mi t K ö r p e rfl ü s si g k ei t l ä s s t ei n e n  Bil ds c hir m  e ntst e h e n ,  
d e r u ns, f ot ot e c h nis ch  u nt e r st üt zt , d e n  T o d es k a m pf C h rist i pr oji zi ert. 
D a s hi er zu  T a ge  tr et e n de  B e d ü rf ni s n a c h  E vi d e nz  b e d arf d er wiss e n­
s c h aftli c h en  B e gl a u bi g u n g . D e r Bi ol o ge  P a u l Vi g n on  u nd  d en  A n at o mi e­
pr of ess o r Y v e s D el a g e  si n d  di e  erst e n  Wiss e ns c h aftl er , di e  si c h  mi t d e r  
F ot o gr afi e  b ef ass e n  u nd  b e gi n n e n, die  d ar a uf er k e n n b ar en  Fl e c k en  dr a m a­
t ur gis ch  zu  d e ut e n. Die  P h ysi ol o gie  v on  P ei ni g u ng  u nd  T od  w er d en  a kri-
bis c h  pr ot o k olli ert. A u s d e n  S c h atti er u n g en  ei n e s Fl e c ks , v on  Vi g n on  in 
ei n e  Gr a p hik  ü b e rt r a g en  u n d  n u m m eri ert, wi r d, um  ein  B eis pi el zu  n e n­
n e n , f ol g e n d e r A bl a u f r e k o nstr ui ert: 
1 4 G e or g e s Di di- H u b er m a n : A n h alts p u n kt f ür ei ne  a b w es e n de  W u n d e. M o n o gr a p hi e  
ei n e s Fl e c ks . I n: B etti na  M e n k e , B ar b ara  Vi n k e n  ( H g.) : Sti g m at a. P o eti k e n  d er  
K ö r p e ri ns c h rift . M ü n c h e n  2 0 0 4, S. 3 1 9- 3 4 0, hi er S. 3 2 0. 
1 5 E b d. , S . 3 2 1 .  
1 6 E b d. , S . 3 2 8. 
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P : Öff n u n g  d e r W u n d e, z ur H älfte  d ur c h  die  R ü c k bil d u ng  d e s Fl ei ­
s c h es v er d e c kt , v er urs a c h t d ur c h  d as H er a us zi e h e n  d e s N a g els . 1 :  
D a s z u ers t v erti k al g efl oss e ne  Bl ut, d as s c hli e ßli c h  k u r z  d a n a ch  a uf 
d e r H a nd  tr o c k n et e. 2 . D as z u m  S c hl u ß, e b e nf all s v erti k al , a us d e r  
W u n d e  g efl oss e n e  Bl ut . E s w ur d e  d ur c h  S er u m  a uf g el ö st . S : D a s  
S er u m , d a s a u s d e r W u n d e  si c k ert e , n a c h d e m  s ä mtli c h e s Bl u t  
g efl oss e n  w a r.1 7 
I n  d e n  1 9 2 0 e r J a hr en  w er d e n, a us g e h e nd  v o n  d er si ch  l e b h aft e nt wi c k el n­
d e n  Gr a bt u c h k u n de  -  Si n d o n ol o gi e  - , u. a. a u ch  m e di zi nis c he  S p e k ul ati o ­
n e n  ü b e r di e  D et ail s d e r Hi n ri c ht u n g  d ur ch  Kr e u zi g u n g  v e r öff e ntli c ht .  
D r . L e  B e c, C hi r u rg  am  P aris er St. J os e p hs- Kr a n k e n h a us, st ell t 1 9 2 5  di e  
T h es e  a uf, d as s J es us ni c ht v er bl ut et, s o n d er n  a m  K r e uz  ersti c kt s ei. S ein 
N a c hf ol g e r Pi err e  B ar b e t ( 1 8 8 4- 1 9 6 1 ) f ü hl t si c h  d ur c h  di e  T h e ori e  d e s  
Ersti c k u n gst o d e s a n g es p or nt , di e  p h ysi ol o gis c h e n  V o r g ä n g e  d e r K r e u zi ­
g u n g  im  D et ail zu  e r g r ü n d e n. E r b e g n ü gt si c h  d a b ei ni c ht mit d en  B ef u n­
d e n  d er Gr a bt u c hf ors c h u n g . E r s c hr eit et z u m  m e di zi nis c h en  E x p eri m e nt 
u n d  wil l z ei g e n , d as s C h rist u s ni c h t d ur ch  H a n dfl ä c h e n , s o n d er n  d ur c h  
di e  H a n d w u r z e l g e n a g el t w ur d e . Z u m  Z w e c k e  d e s N a c h w eis e s n a g el t  
B ar b e t ei n e n  a m p uti ert e n  A r m  an  ei n  K r e u z , um  di e  Ei g e ns c h aft e n  d e s  
m ö gli c h s t fris c h e n  G e w e b e s z u  u nt ers u c h e n. A u ch  a m  l e b e n d en  G e w e b e  
wi r d  e x p eri m e nti er t u n d  s c hli e ßli c h  n a g el t B ar b et , „ s c h n el l wi e  ein  r o h er 
H e n k e r , d e n  di e  Ar b ei t d r ä n gt , u n d  o h n e  ir g e n d ei n e  M ess u n g " ei n e n  
L ei c h n a m  „i n  ei ni g en  S e k u n d e n " a n  ei n  K r e u z, um  di e  A bs e n k u n gs pr o ­
p orti o n  d e s K ö r p e r s pr a ktis c h  z u  er mitt el n. 1 8 O b d u kti o nsl ei c h e n , g era de 
2 4  St u n d e n  t ot , w er d e n  in  d er H er z g e g e nd  d ur c h b o hrt , u m  das Pr o bl e m  
„ Bl u t u n d  W ass er " z u  u nt ers u c h e n . W eit er e  w er d e n  g e kr e u zi gt , u m  z u 
z ei g e n , d as s dr e i N ä g e l f ü r ei n e  g el u n g e n e  Kr e u zi g u n g  a usr ei c h e n. 1 9 Di e 
e x p eri m e nt ell e  R e alisi er u n g  ei n e r Kr e u zi g u n g, f ü r die  B ar b et „i r g e n d ei n e  
fris c he  u n d  n o c h  fl e xi bl e  L ei c h e " a u s d e m  A n a t o mi e - H ö r s a a l b es or gt ,  
wi r d  v on  i hm  f ot o gr afis ch  d o k u m e nti ert . Di es e s B e m ü h e n  u m  d en  Eff e kt 
ei n e s „ w a h r h aft " G e kr e u zi gt e n  n e n n t G e or g e s Di di- H u b e r m a n  „ P h a n ­
t as ma  d er R ef e r e nti alit ät ". 2 0  
B ar b e t b e st äti gt e  n a c h  ei g e n e r U b er z e u g u n g  ni c h t n ur di e  E c ht h eit 
d e s T u ri n e r Gr a bt u c h es, s o n d er n  a u c h  di e  T h e orie  d es Ersti c k u n gst o d e s  
u n d  gl a u bt e  z u d e m  b e wi es e n  z u  h a b e n , d as s C h rist u s d ur c h  di e  H a n d ­
w ur z e l g e n a g elt w or d en  w ar. B ar b et hi elt V o rt r ä ge  v or P ri e st e r a mt s a n w ä r -
1 7 P a u l Vi g n o n: Le  S ai n t S u air e  d e  T u ri n  d e v a n t l a  s ci e n c e , l' ar c h el o gi e , l' hist ori e ,  
l'i c o n o gr a p hi e, l a  l o gi q u e . P ari s 1 9 3 8 , S . 33  ( zit. n . Di di- H u b er m a n  [ A n m . 1 4], 
S . 3 2 8). 
1 8 Pi err e  B ar b et: Die  P assi on  J esu  C h risti in  d er Si c ht d es C hir ur g e n. K arlsr u he  1 9 5 3, 
S . 1 5 6. 
1 9 E b d. , S . 1 96  u nd  2 3 8.  
2 0 Di di- H u b er m a n  ( A n m. 1 4), S. 3 3 7. Die  e r w ä h nte  A b b. fi n d et si ch  e b d., S. 3 3 6. 
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t ern  u nd  s ein  B u ch  Di e f ü nf W u n d e n C hri sti - Ei n e a n at o mi s c h e u n d e x p e-
ri m e nt ell e  St u di e w ur d e  vi elf a c h  ü b e r s et zt , i m m e r wi e d e r n a c h g e dr u c k t  
u n d  al s » s c h ö n e  B etr a c ht u n g  d e r P a s si o n «  n a c h d r ü c kli c h  v o n  offi zi el l  
k at h olis c h e r S eite  e m pf o hl e n. 2 1  
Kr e u zi g u n gs e x p eri m e nt e  w ar e n  d a mit k ei n es w e g s dis kr e diti ert , s o n ­
d er n  als wiss e ns c h aftli c h er W eg  et a bli ert w or d e n, bi blis c he  W a hr h eit en  zu 
b e st äti g e n . I n  d en  1 9 7 0 e r J a hr en  u nt er ni m m t d e r N ew  Y o r k er G e ri c hts­
m e di zi n e r Fr e d eri ck  T. Z u gi be  er n e u t s ol c h e  E x p eri m e nt e. D af ü r b e di e n t  
e r si c h  k ei n e r L ei c h e n , s o n d er n  s ei n e s Assist e nt e n , d e n  e r mi t L e d er -
M a ns c h ett e n  an  ein  K r e uz  h ä n gt, um  die  a uftr et e n d en  k ö r p e rli c h e n  B el as ­
t u n g en  z u  m ess e n. 2 2 Z u gi b e  gl a u b t s ei n ers eit s b e w eis e n  z u  k ö n n e n , d as s  
B ar b e t f als c h  l a g. C h rist us s ei w e d er d ur ch  die  H a n d w ur z el g e n a g elt w or­
d e n , n o c h  ei n e s Ersti c k u n gst o d e s g est or b e n . T o d es urs a c h e  is t d e m n a c h  
ei n  S c h o c k , a u s g el ö s t d ur c h  gl ei c h e r m a ß e n  p h ysis c h e  wi r ps y c his c h e  
Urs a c h e n : A n g s t z u s t ä n d e  i m  G art e n  G et hs e m a n e , i nt e nsi v e s S c h wit z e n  
u n d  Bl ut v erl us t d ur ch  D or n e n kr o ne  u nd  G ei ß el u n g. 2 3  
Mi t Z u gi b e s e x p eri m e nt ell e m  Ei ns p r u c h  g e g e n  di e  Ersti c k u n gs -
T h es e  ist die  t h e ol o gis c he  R ef er e n z  a uf das M os ais c h e  O pf er , da s v er bl u­
t en  m us s ( u n d  e b e n  ni c h t str a n g uli ert w er d e n  d arf) , g er ett et . D er h o h e  
B e k a n nt h eits gr a d  d e s Gr a bt u c h e s m a c h t a us s c h ei n b ar e ntl e g e n em  Wiss en 
p o p ul ä r e s Wiss e n . Ei n  B eis pi el : A u f d e r I nt er n et- S eit e  2J e s u s, ei n e m  
c hristli c h e n  Dis k ussi o nsf or u m, w er d e n  Z u gi b es B ef u n d e  i n  m e di zi nis c h er 
F a c ht er mi n ol o gi e  u nd  gl ä u bi g er I nt e nti o n  wi e d er g e g e b e n :  
D a s Bl u t d es O pf erti er e s m u ßt e  v er g oss e n  w er d e n , u nd  z w ar v oll­
st ä n di g . D a mi t k ä m e  J es us, w e nn  er d e nn  am  K r e u z  ersti c kt w ä r e ,  
g a r ni c ht als > La mm  G ott es<  i nfr a g e, > das hi n w eg  ni m mt die  S ü n d e n 
d e r W elt <. [... ] J es u s w a r d ur ch  d a s Bl uts c h wit z e n , die  G ei ß el u n g  
( m assi v er Bl ut v erl ust , die  all m ä hli c h e  E ntst e h u n g  v on  Pl e u r a e r g u ß  
u n d  L u n g e n ö d e m  i n  F ol ge  d e r G ei ß el u n g) , di e  D o r n e n k r o ne  (l ö s t  
ei n e  m assi v e  Tri g e mi n us- N e ur al gi e  a u s u n d  f ö r d e r t di e  E nt wi c k ­
l u ng  ei n er V er br a u c hs k o a g ul o p at hi e), D e h y dri er u n g  ( er h atte  l a n ge 
ni c ht s g etr u n k e n ; d e n  mi t G all e  g e mis c ht e n  W ei n  h att e  e r a b g e­
l e h nt u nd  erst k u r z  v or d em  T od  h att e  e r et w as a n  d em  mi t Essig 
g e mis c ht e n  W ei n  g e ni p pt , in  E rf üll u ng  d e r e nts pr e c h e n d en  S c hrift ­
st ell e). D a z u  k a m en  s c h u b w eis e  S c h w ei ß a u s b r ü c h e  d ur c h  s c hr e c k-
Pi err e  B ar b et: L e s ci nq  pl ai es d u  C h rist: et u de  a n at o mi q ue  e t e x p eri m e nt al e. P ari s  
1 9 3 5 . Di ese  A us g a be  ers c hi en  1 9 50  er w eit ert u nd  mit kir c hli c h er I m pri m at ur u nt er 
d e m  Tit el „ La  P assi on  de  J es us- C hrist s el o n  le  c hir u gi e n". Z ur d e uts c h en  A us g a be 
v gl . A n m . 1 8 .  
Ei n e  A b b. d es wiss b e gi eri g en  E x p eri m e nt at or s u n d  s ei n es l ei d e nsf ä hi g e n  Assist e n ­
t en  a m  Kr e u z  fi n d e t si c h  a u f Z u gi b e s W e bsit e  ( htt p:// e-f or e nsi c m e di ci n e. n et /  
B ar b et. ht m  [ z ul et z t ei n g es e h e n: 8. 1 0. 2 0 1 1]) .  
Ei n e  Z us a m m e nf ass u ng  s ei n e r F ors c h u n g en  li ef ert Fr e dri c k  T. Z u gi b e: T he  cr u ci­
fi xi on  of J es us: a f or e nsic  i n q uir y. N ew  Y o rk  2 0 0 5. 
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li e he  S c h m er z en  u nd  z u n e h m e n d er E n t k r äf t u n g ) . D e r b e gi n n e n d e  
Kr eisl a ufs c h o c k  d ur c h  Bl ut v erl ust u nd  Fl ü s si g k eit s v e rl u st ( S c h w ei ß ­
a u s b r ü c h e , Pl e u r a e r g ü s s e , L u n g e n ö d e m ) gi n g  a m  K r e u z  d ur ch  die 
Fi xi e r u n g  i n  a ufr e c ht er P ositi o n  i n  ei n e n  e n d g ülti g e n , t er mi n al e n  
ort h ost atis c h e n  Kr eisl a uf k oll a p s ü b e r . Hi n z u  k a m  ei ne  V er br a u c h-
s k o a g ul o p at hi e, als o  ei n  V er br a u c h  d e r G eri n n u n gsf a kt or e n , s o  
d as s da s r estli c h e  Bl ut ei nf a c h  n u r so  h er a usli ef . S o  v erst ar b  J es us, 
wi e  e s di e  m os ais c h e n  V ors c hrift e n  f ü r ei n  > O pf erti er<  v ors c hri e­
b e n , d ur c h  V er bl ut e n , i n d em  e r f ü r u n s b u c h st ä bli c h  s ei n  g a n z e s  
Bl u t v er g oss. Ei ni g es bli eb  n o ch  p assiv  i n  d en  K ö r p e r h ö hl en  li e g e n ,  
d a s d a n n  n o c h  b ei m  T r a ns p o r t h er a usfl oss . E r is t als o  ni c h t a m  
K r e u z  e rsti c kt! 2 4  
D a s a usf ü h rli c h e  Zit a t s oll ein  f ür u ns ere  M o d er n e  s o  b e d e uts a m e n  V o r ­
g a n g  hi n g e wi es en  w er d e n: die  Pl a usi bilisi er u ng  ei n es r eli gi ö s e n  W elt bil d es 
d ur c h  die  Wiss e ns c h aft. Mi t Hilfe  d er f or e nsis c h en  P at h ol o gi e  wi r d  ni c ht 
n u r r eli gi ö s e  W a hr h ei t b e st äti gt, s o n d er n  a u c h  di e  k ö r p e rli c h e  S eit e  d e s  
L ei d e n s C h rist i mi t s c h w e r zu  ü b e r bi et e n d e r Wi r kli c h k eit s s ätti g u n g  e vi ­
d e n t g e m a c ht. Di e  H er m e n e utik  d es T uri n er Gr a bt u c hs bri n gt im  2 0. J a hr­
h u n d er t mit m o d er nst en  Mitt el n  d er Wiss e ns c h aft d e n  u nsi c ht b ar en  K ö r ­
p e r C h rist i z u r ü c k  i n  die  Si c ht b ar k eit . D e r s e mi otis c h e  C h ri s t u s - K ö r p e r  
wi r d  d a mi t al s p h ä n o m e n ol o gi s c h e r K ö r p e r v orst ell b ar , u n d  di e s e b e n  
ni c h t ü b er m ystis c he  I d e ntifi k ati on  ( wi e  im  1 4. u nd  1 5. J h.), s o n d ern  ü b e r  
V erf a hr e n  d e r m e di zi nis c h- kri mi n ol o gis c h e n  Wiss e ns c h aft . D a s bir g t  
Risi k e n . D a s G r a bt u c h  k o nfr o nti er t a u c h  mi t „ T at s a c h e n " , di e  m a n  ga r  
ni c h t s o  g e n a u  wiss e n  will . Er k e n n b a r w er d en  d e r „ S p ei c h e l d e s l et zt e n  
S c hr eis ; di e  F ess el , di e  C h rist u s a u f d e m  Kr e u z w e g  am  li n k en  F uß  tr u g; 
d er e n  g e n a u e  F o r m  us w. " o d er , s k a n d al ö s irriti er e n d,  da s Ej a k ul a t d e s  
G e kr e u zi gt e n , m a nif esti ert i n  ei n er Fl e c k e ns p u r.2 5 
Di e  Gr a bt u c h- F ors c h u n g  is t a u c h  i m  2 1 . J a hr h u n d ert ni c h t a b g e­
s c hl oss e n. T r otz  d er R a di o k o hl e nst off d ati er u ng  i n  das 1 3 . J a hr h u n d ert u nd 
tr otz  ni c h t n a c h w eis b ar er Bl ut r ü c k st ä n d e  w er d e n  mit L ei d e ns c h af t P osi ­
ti o n en  v ert ei di g t u n d  i m m e r n e u e  M et h o d e n  ei n g ef or d er t u n d  er pr o bt ,  
u m  di e  W a hr h ei t ü b e r d e n  si c ht b ar e n  u n d  u nsi c ht b ar e n  K ö r p e r C h rist i  
a n s Li c h t z u  bri n g e n. Di es es P h ä n o m e n  ill ustri er t a ufs Tr effli c hste  „ P o e ­
tik  u n d  P olitik  d es St a u n e n s i m  2 0. J a hr h u n d ert" u n d  das W e c h s el v e r h ält -
htt p:// w w w. 2j es us. d e/ bi b el-f or u m/t uri n er- gr a bt u c h-t 3 9 7 1  . ht m l ( z ul et z t ei n g es e ­
h e n : 8. 1 0. 2 0 1 1) .  
Di di- H u b er m a n  ( A n m . 1 4), S. 3 34  u nd  3 3 7f. Die  V er m ut u n g, w o n a ch  das S p er m a  
C h rist i a uf d em  Gr a bt u ch  zu  i d e ntifi zi er en  s ei, w ur de  a uf ei n em  T uri n er K o n gr ess 
im  J a h r 1 9 7 8  V o n  P ere  C o me  v or g etr a g e n  ( v gl . R. P er e  C o m e : L e  d et ail l e  pl us  
atr o c e  de  la  P assi on  du  C h rist. I n: Pi ero  C o ero  B or ga  ( H g.) : La  Si n d o n e e^  la  S ci e n-
z a : bil a n c i e pr o gr a m mi: att i d el II C o n gr esso  i nt er n a zi o n al e  di si n d o n ol o gi a, 1 9 7 8 .  
R o m  1 9 7 9 , S. 4 2 4- 4 27  u n d  Fr a n g ois T a n a z a c q : La  s u pr e me  a bj e cti o n  d e  la  P assi on 
d u  C hrist . Br u x ell es 2 0 0 1). 
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ni s v o n  Wiss e ns c h aft, T e c h ni k  u nd  R eli gi o n  i n  di es em  J a hr h u n d ert , da s  
al s „ d as Z eit alt er d er W u n d e re x c ell e n c e " g elt e n  m uss. 2 6  
Gl ei c h z eiti g  u nd  hi nt e r g r ü n dig  wi r d  d a b ei ei n e  alte  Str eitfr a ge  w eit er 
dis k uti ert , n ä mli c h , w a s al s e c ht e s Bil d  C h ri st i z u  g elt e n  h at . Mi t di es e r  
Fr a g e , so  h at H a ns B elti ng  g e z ei gt, ist f r ü h z eiti g , l ä n g s t v or d em  Z eit alt er 
d e r K u nst , di e  S p ur e ns u c h e  n a c h  d e m  K ö r p e r C h ri st i v e r k n ü pft. 2 7 Di e  
A uf g a b e  d e r Bil d er b est a nd  u r s p r ü n gli c h  i n  d er „ A bli c ht u n g  d e r K ö r p e r ­
s p ur". V er a I c o n -  d a s w a hre  Bild  ist d er A b d r u ck  v om  l e b e n d en  G esi c ht 
J es u, wie  es in  d er L e g e n de  u n d  d em  S c h w eisst u ch  d er V er o ni ka  m a nif est 
wir d . S o m atis c he  Ar g u m e nt e  si n d  in  di es er Bil d erfr a g e  ält e r al s m et a p h y ­
sis c h e. 2 8 
Di e  L e hr e  v on  d er D o p p el n at ur J esu  f ü h rt e  d a z u , d ass f ür das C h ri s ­
t us bild  z w e i a nti ke  Tr a diti o n en  u n br a u c h b ar w ur d e n . V er mi e d en  w er d en 
m usst e n  A n al o gi e n  s o w o hl  z u m  T ot e n bil d , w ei l J es u s e b e n  w eit erl e bt e ,  
u n d  z u m  G ött e r bil d , da s k ö r p e rl o s e n  G ö t t e r n  al s E r s at z k ö r p e r di e nt e .  
Wi e  g eli n g t es , ei n e n  K ö r p e r d ar z ust ell e n , d e r s o w o hl  m e ns c hli c h  wie 
ü b e r m e n s c hli c h  ist ? Di e  f ü r C hrist us bil d e r g ef or d ert e  dritt e  K at e g ori e  
m usst e  ei g e ns l e giti mi ert w er d en  u nd  di es erf or d ert e  t h e ol o gis c h e n  S c h arf ­
si n n. 2 9 G e s t ü t z t w ur d e  d e r Ar g u m e nt ati o ns g a n g  m at eri ell . Di e  t e xtil e n  
A b d r ü c k e  d e s G esi c ht e s C h rist i si n d  d ur c h  B e r ü h r u n g  mi t d e m  e c ht e n  
C h ri st u s k ö r p e r e ntst a n d e n , wi e  L e g e n d e n  s ei t d e m  6 . J a hr h u n d er t  
b e h a u pt e n . D a s Bild  b e ei n dr u c kt u ns, 
ä h nli c h  wi e  e s l e b e n d e  G esi c ht e r t u n , d er e n  St ell e  Bil d e r ei n n e h­
m e n . Di e  W a hr n e h m u ng  ei n er K ö r p e r s p u r d a g e g e n  bi n d et si c h  an 
d e n  A b dr u c k, d e n  K ö r p e r a u f ei n e m  K o nt a kt m e di u m  hi nt erl ass e n  
h at . Di ese  S p u r a b er m a c h t d e n  U nt e rs c hi ed  z um  K ö r p e r si c ht b ar .  
M a n  li es t an  ei n em  s ol c h en  I n diz  ei n en  B e w eis a b, wie  er h e ute  z. B. 
G eri c ht e  b e s c h äf ti g t. 3 0  
D e r Wi d ers pr u c h  „ z wi s c h en  A b d r u c k  u nd  Bild  o d er A b d r u ck  u nd  e c ht em 
G esi c ht" , di e  „ d o p p elt e  A nsi c h t v on  B e w eis u n d  Bil d " bl ei b e n  ni c h t n ur 
Al e x a n d e r C T. G e p p ert, Till K ö s sl e r ( H g.) : W u n d er. P o etik  u nd  P olitik  des St a u ­
n e n s im  2 0. J a hr h u n d ert. Fr a n kf ur t a. M . 2 0 1 1, S. 1 5. Die  M o d er n e, so  m er k e n  die 
H er a us g e b e r a n , l ö st e  k ei n esf all s alt e  W u n d er w elt en  a uf, „s o n d e r n  s c h u f d a r ü b e r  
hi n a u s g ä n zli ch  n e u e, u nd  di es in  ei n em  bis d ato  u n g e k a n nt en  A u s m a ß" ( e b d.) .  
V gl . H a ns B elti n g: Bild  u nd  K ult. Ei ne  G es c hi c hte  d es Bil d es v or d em  Z eit alt er d er 
K u nst . M ü n c h e n  1 9 9 3  u nd  H. B.: D as e c ht e  Bil d. Bil d erfr a g en  al s Gl a u b e nsfr a g e n .  
M ü n c h e n  2 0 0 5. 
B elti n g  [ 2 0 0 5] ( A n m . 2 7) , S. 4 8. 
Z u  d e n  u nt ers c hi e dli c h en  P ositi o n en  i m  Bil d erstr eit u n d  ei ns c hl ä gi g e n  Lit er at ur ­
v er w eis e n  si e h e  P et e r J . B r ä u nl ei n : I k o nis c h e  R e p r äs e nt ati o n  v o n  R eli gi o n . I n: 
H a n s G . Ki p p e n b er g, J ö rg  R ü p k e , K o c k u  v on  St u c kr ad  ( H g.) : E u r o p äi s c h e  R eli ­
gi o ns g es c hi c ht e . Ei n  m e hrf a c h er Pl ur alis m us . B d . 2. G ötti n g e n  2 0 0 9 , S . 7 7 1- 8 1 0 ,  
hi e r S. 7 8 3- 7 8 5. 
B elti n g  [ 2 0 0 5] ( A n m . 2 7) , S. 5 0. 
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f ür d a s G e n r e  j e n er „ ni c h t v o n  M e ns c h e n h a n d  g e m a c ht e n  Bil d e r" 3 1 u nd 
i hr er R e pli k en  in  I k o n e n g est alt b est e h e n. 3 2  
Mi t d e r Erfi n d u n g  d e r F ot o gr afi e  wir d  di e  Bil d erfr a g e  mi t d e r  
A ut h e nti zit ät sf r a g e  er n e u t v er b u n d en  u nd  z u g es pit zt .  
Di e  B e w eis kr af t d e r F ot o gr afie  li e g t d ari n, d ass si ch  hi er ein  K ö r p er 
mi t Hilf e  d e r m o d er n e n  T e c h ni k  gl ei c hs a m  s el bs t r e pr o d u zi ert ,  
o h n e  d as s ei n e  M e ns c h e n h a nd  d a z wis c h e ntritt . A u c h  ei n  A b d r u ck 
v o m  l e b e n d e n  G esi c h t J esu  w a r d es h al b  s o  wi c hti g , w ei l e r ei n e  
si c ht b are  K ö r p e r s p u r i n  si ch  t r u g. 3 3  
Di e  alt e  Fr a g e  n a c h  d em  „ e c ht e n  Bil d" , n a ch  l e b e n di g em  K ö r p e r u n d  s ei­
n e r bil dli c h e n  V e r vi elf älti g u n g, u n d  die  d arin  a n g el e gt en  P ar a d o xi en  er h al­
t en  i m  di git al en  Z eit alt er n e ue  Bris a n z. 
I V . 
Di e  V er bil dli c h u n g  C h risti is t ei n  Str eitt h e ma  mi t w eitr ei c h e n d en  I m pli­
k ati o n e n . Di e  V e r g e g e n w ä rti g u n g  d e s u nsi c ht b ar e n  K ö r p e r s C h ri st i i m  
Rit u a l ist ni c ht w e ni g er k o ntr o v ers. Wir k e hr en  d a mit z u r ü c k  z u  d en  ei n­
ga n g s e r w ä h nt e n  p hili p pi nis c h e n  Rit en  d er G ei ß el u n g  u n d  S el bst kr e u zi ­
g u n g  u n d  fr a g e n  er n e u t n a c h  d e m  V e r h ält ni s si c ht b ar e r K ö r p e r z u m  
u nsi c ht b ar e n  C h ri st u s k ö r p e r .  
P hili p pi nis c h e  P assi o nsrit u ale  m ut e n  ar c h ais ch  a n, si nd  es a b er ni c ht. 
Z w a r w ur d e  di e  Pr a xi s d e r S el b st g ei ß el u n g  b er eit s v o r 4 5 0  J a hr en  d ur c h 
s p a nis c he  Missi o n ar e  ei n g ef ü h rt , d o c h  die  S el bst kr e u zi g u ng  w ur d e  in  d en 
1 9 6 0 e r J a hr en  n eu  erf u n d e n. Die  S el b st g ei ß el u ng  erl e bt e  im  M o m e nt i hr er 
Ei nf ü h r u n g  e nt h usi astis c h e  A uf n a h m e  u n d  w ur de  z u n ä c h s t a uf gr u n d  d e s  
d a mi t v er b u n d e n e n  F a n atis m u s v er b ot e n . I n  w e c hs el n d en  K o nj u n kt ur en 
ist di ese  Pr a xis d e n n o ch  l e b e n dig  g e bli e b e n  u n d  wird  g er a de  a u ch  in  u ns e­
r er G e g e n w art , b e g eist ert er d e n n  j e, p r a kti zi e rt.3 4 
3 1 Z u m  Bil dt y p u s d e s s o g . A c h eir o p oi et o n  si e h e  n e b e n  d e n  Ar b eit e n  v o n  B elti n g  
( A n m. 2 7 ) u. a. D a ni el S p a n k e: D as M a n d yli o n. I k o n o gr a p hi e, L e g e n d e n  u nd  Bil d­
t h e orie  d e r „ Ni c ht - v o n - M e n s c h e n h a n d - g e m a c ht e n " C hrist us bil d er . ( M o n o gr a ­
p hi e n  d es I k o n e n- M us e u ms R e c kli n g h a us e n; 5) R e c kli n g h a us en  2 0 00  u nd  G er h ard 
W olf : S c hl ei e r u nd  S pi e g el. Tr a diti o n e n  d es C hrist us bil d e s u n d  die  Bil d k o n z e pt e  
d e r R e n aiss a n c e. M ü n c h en  2 0 0 2. 
3 2 B elti n g  [ 2 0 0 5 ] ( A n m . 2 7), S. 50  u nd  5 2. D as T uri n er Gr a bt u c h, das s e i an  di es er 
St ell e  e r w ä h nt , wir d  v on  d er k at h olis c h en  Kir c he  als I k o n e  u nd  ni c ht als R eli q uie 
b etr a c ht et . 
3 3 E b d. , S . 4 8. 
3 4 Z u r G es c hi c ht e  d e r Fl a g ell ati o n  a u f d e n  P hili p pi n e n  si e he  B r ä u nl ei n  ( A n m . 1), 
S . 3 5 9- 3 6 5. 
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Di e  erst e  P ers o n, die  si ch  a uf d en  P hili p pi n en  kr e u zi g en  li e ß , w ar d er 
G eist h eil e r A rs e ni o  Aii os a . Aii os a  w a r z u n ä c h s t l a n g e  J a hre  Fl a g ell a n t  
u n d  s u c ht e  a u f di es e m  W e g  die  N ä h e  z u  C h rist us. Die  I d e e, si ch  k r e u zi­
g e n  zu  l ass e n, w ar die  K o ns e q u e nz  a u s di es em  B e m ü h e n . Ei n e  Kr e u zi g u ng 
s c hi en  i h m  i m  G e g e ns at z  z u r S el b st g ei ß el u n g  w ei t g r ö ß e r e  N ä h e  z u  
C hrist u s z u  e r m ö gli c h e n , u n d  gl ei c h z eiti g  d a mi t v er b u n d e n  w a r d e r E r­
w er b  v on  H eil k r äft e n. 3 5 A uf gr u n d  d e s s p e kt a k ul ä r e n  Ei nf all s v o n  Aii osa 
e nt wi c k elt e  si c h  in  d er Orts c h af t S a n  P e dr o  C ut u d  ( Pr o vi n z  P a m p a n g a) 
ei n e  r e g elr e c ht e  Kr e u zi g u n gs m a ni e . D o r t w er d e n  j ä h rli c h  z wis c h e n  1 0  
u n d  1 5  P ers o n en  g e kr e u zi gt . D a b e i h a n d elt e  e s si c h  bis v o r k ur z e m  a us­
s c hli e ßli c h  u m  M ä n n e r . A m  K arfr eit a g  si n d  bi s z u  2 0. 0 0 0  Z us c h a u er ,  
d ar u nt e r z a hlr ei c h e  T o u rist e n , a n w es e n d . Ei n e  E nt wi c kl u n g , di e  u nt e r  
a n d er e m  d ur c h  das P hili p pi nis c h e  T o uris m us- Mi nist eri um  g ef ö r d e r t w ur ­
d e  u nd  wi r d. 
I ch  s el bst f ü h rt e  F ors c h u n g e n  i n  d er Orts c h aft K a pit a n g a n  ( Pr o vi n z  
B ul a c a n ) d ur c h , di e  e b e nf all s d ur c h  z a hlr ei c h e  S el bst kr e u zi g u n g e n  
b e r ü h m t w ur d e . D o r t w a r e s ei n e  F r a u , di e  1 6 -j ä h ri g e  L u ci a  R e y es , di e  
si ch  1 9 7 7  erst m al s u n d  u nt er g r o ß e r A nt eil n a h m e  v on  M e di e n v ertr et er n  
kr e u zi g e n  li e ß , u nd  di es es d a n n  in  d en  f ol g e n d e n  1 3  J a hr en  wi e d er h olt e .  
A b  Mitt e  d e r 1 9 8 0 e r J a hre  k a m en  w eit ere  Kr e u zi g eri n n e n  u nd  Kr e u zi g e r 
hi n z u , die  i hr ers eits L u c y  k o pi ert e n, s o  d ass d ort s eit h e r im  D u r c hs c h nitt 
z wis c h e n  z w ei u nd  vi er Kr e u zi g u n g en  pro  J a hr st attfi n d e n .
V o r B e gi n n  d er F el df ors c h u ng  gi n g  i ch  v on  d er A n n a h me  a us, d ass es 
si ch  b ei S el bst kr e u zi g u ng  u n d  S el b st g ei ß el u ng  u m  B u ß rit u ale  h a n d el t u nd 
s o mit a u c h  S ü n d e  u n d  S ü h n e  mi t i m  S pi e l s ei n  m ü s st e n . D a s G a n z e  s e i  
d e m n a c h  A us dr u c k  ei n e r will e ntli c h en  I d e ntifi k ati on  mi t d e m  l ei d e n d e n  
C h rist us , ei ne  s p e zifis c he  F o r m  d er I mit atio  C h risti , wie  sie  a u ch  a us d e r  
a b e n dl ä n di s c h e n  c hristli c h e n  M ysti k  b e k a n n t ist . I n  d e m  s o  v or ei n g e ­
n o m m e n e n  Bli c k  a u f c hristli c h  g er a h mte  K ö r p e r p r a kti k e n  w a r d e m n a c h  
a u c h  die  di c h ot o me  a b e n dl ä n di s c h e  K o nfi g ur ati o n  v o n  G eist u nd  M at erie 
e nt h alt e n . So  a u ch  die  I d e e, d ass fl eis c hli c h es R o h m at eri a l ei n em  g eisti g en 
Zi e l zu  u nt er w erf en  s e i u nd  d ur ch  s el bst z u g ef ü gt en  S c h m er z  H ei l erl a n g t  
w er d e n  k ö n n e . Di es e  V or a n n a h m e n  er wi es e n  si c h  als f als c h , o d e r j e d e n ­
f alls al s st ark  k o r r e kt u r b e d ü rfti g .  
B e i m ei n e n  G e s p r ä c h e n  mi t Kr e u zi g eri n n e n  u n d  Kr e u zi g er n  w ur d e  
s c h n ell d e utli c h , wie  w e nig  di e  R e d e  v o n  S c h ul d , S ü h n e  u n d  V er g e b u n g  
w ar . M ei n e  di e s b e z ü gli c h e n  N a c hfr a g e n  sti e ß e n  i n s L e er e . W e d er Fl a g el­
l a nt en  u nd  n o ch  w e ni g er Kr e u zi g eri n n e n  u nd  Kr e u zi g er w ar en  g etri e b e n  
v o n  s c h ul d h aft e m  H a n d el n . Di e s st a n d  i n  m e r k w ü r di g e n  K o ntr ast - z ur 
A u ß e n w a h r n e h m u n g  d e s G es c h e h e n s d ur c h  U n b et eili gt e , a b e r v o r all e m  
Z u r G es c hi c hte  d er S el bst kr e u zi g u ng  a u f d en  P hili p pi n en  v gl. e b d., S. 4 3 6- 4 4 1. 
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a u c h  in  d en  M e di e n. In  d em  hi er b ef ö r d e rt en  Dis k u r s w ar h ä ufig  di e  R e de 
v o n  S c h ul d  u nd  S ü h n e. 
Fl a g ell a nt e n  u n d  s o g . Kr e u zs c hl e p p e r w ar e n  i n  d e r ü b e r wi e g e n d e n  
M e hr h ei t m oti vi er t d ur c h  ei n  G el ü b d e . Di e  G r ü n d e  d af ü r w ar e n  m e hr ­
h eitli c h  kr a n k h eits b e z o g e n. D a s G el ü b d e , p a n at a g e n a n nt , is t ein  k ult ur el­
l es M ust er , da s si c h  a u c h  j e ns eit s d e s P assi o ns k o m pl e x e s wi e d e r fi n d et .  
H ä ufi g  wi r d  v on  s a crifi ci o - O pf e r g es pr o c h e n . D e r O pf er- Dis k urs zi e h t  
si ch  d ur ch  die  G es ells c h aft. Elt e r n  bri n g en  O pf er f ür die  Ki n d er, P oliti k er 
f ür d a s L a n d, Mi gr a nti n n en  f ür i hre  F a milie  us w.3 6 
Ni c h t u n wi c hti g  z u  b et o n e n  is t d e r U mst a n d , d as s n a c h  A us k u nf t  
d e r all er m eist e n  B efr a gt e n  di e  Fl a g ell ati o n  k ei n es w e g s mi t g r o ß e n  
S c h m er z e n  v er b u n d e n  ist . Je  m e h r Bl ut fli e ß e , d est o  w e ni g er S c h m er z e n  
s ei en  z u  s p ü r e n . D e r Fl us s d e s Bl ut e s wir d  al s k ü hl e n d  u n d  r ei ni g e n d  
erl e bt . Mit d em  Bl ut, so  w ur d e  m e hrf a ch  e r kl ä rt , w ü r d e  da s S c hl e c ht e  a u s  
d e m  K ö r p e r fli e ß e n . Di e  Erf a hr u ng  v on  U n b es c h w ert h eit u n d  R ei ni g u n g  
gil t als G u nst er w eis f ür die  S el bst hi n g a b e. 
A u c h  die  Pr a xis d er S el bst kr e u zi g u ng  wi d ers pr a c h  vi el en  m ei n er V o r­
a n n a h m e n , et w a  d er , d as s e s si c h  b ei d e m  A k t d e r S el bst kr e u zi g u n g  u m  
ei n e  b e w usst e  E nts c h ei d u n g  h a n d elt e . D a s Kr e u zi g u n gsrit u a l w ä r e  d e m ­
n a c h  A us dr u c k  ei n e r will e ntli c h e n  I d e ntifi k ati o n  mi t d e m  l ei d e n d e n  
C h rist us , ei n e  s p e zifis c he  F o r m  d er I mit atio  C h risti , wie  sie  a u ch  a us d e r  
a b e n dl ä n di s c h e n  c hristli c h e n  M ystik  b e k a n nt ist .  
J e d e/j e d er d e r b efr a gt e n  Kr e u zi g eri n n e n  u n d  Kr e u zi g e r b et o nt e  
j e d o ch  mi t E nts c hi e d e n h eit, d ass d er A kt d es Si c h- kr e u zi g e n-l ass e n s k ei ­
n es w e g s ein  fr ei willi g er s ei. W eit ere  A u s k ü nfte  er g a b e n  f ol g e n d es Bil d: Zu 
ei n e m  b esti m mt e n  Z eit p u n k t d e r L e b e ns g es c hi c ht e , m eis t w ä h r e n d  d e r  
Ki n d h ei t o d e r P u b e rt ät , trit t si c h  ei ne  s c h w er e  l e b e ns b e dr o hli c h e  Kr a n k ­
h ei t a uf . A m  R a n d e  d e s T o d e s st e h e n d  e rf ä h r t d er/ di e  Er kr a n kt e  di e  
B e g e g n u n g  mi t M ari a  o d e r J es us , e nt w e d e r i n  G est al t d e s N a z ar e n er s  
(J es us mit D o r n e n k r o n e, das K r e u z  tr a g e n d), m eis t j e d o c h  in  G est alt d e s  
St o . Ni n o  (J es u s i n  Ki n d es g est alt) . I m  A ns c hl us s a n  di es e  B e g e g n u n g  
e rf ä h r t d er/ di e  E r kr a n kt e  pl öt zli c he  H eil u n g , v er b u n d en  mi t d er A ufl a g e ,  
s el bst zu  h eil e n. Di es es is t d er B e gi nn  ei n er H eil er k arri er e. H eil u n gs h a n d­
l u n g en  erf ol g e n  i n  all er R e g e l i n  ei n em  Tr a n c e z ust a n d. Di e  H eil eri n/ d er 
H eil e r ist v on  St o. Nifio  b es ess e n , ist l e di gli ch  d ess en  I nstr u m e nt, s pri c h t  
mi t v e r ä n d e rt e r Sti m m e  u n d  h a t i m  N a c h hi n ei n  k ei ne  b e w usst e  E ri n n e ­
r u ng  an  die  v oll z o g e n en  T äti g k eit e n .  
D e r A uftr a g  z u r Kr e u zi g u n g  wir d  f r ü h e r o d e r s p ät e r i m  R a h m e n  
ei n e s s ol c h e n  „ B e s u c h e s " o d e r ü b e r wi e d er k e hr e n d e  T r ä u m e  ert eilt . Di e  
erst e  Kr e u zi g u n g  k a n n  s o mi t al s I niti ati o nsrit u a l u n d  al s B e gi n n  ei n e r  
H eil er k arri er e  g e d e ut et w er d e n. A n gst u n d  V er w ei g er u ng  ist die  s p o nt a ne 
Z u  M oti v en  d er S el bst g ei ß el u ng  v gl. e b d., S. 3 6 6- 3 7 7 .  
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R e a kti o n , d o c h  da s Ni c ht b ef ol g e n  wir d  mi t Kr a n k h ei t o d e r U n gl ü c k  
g e a h n d et . Di e  t e c h nis c h e n  D et ails , K o st ü mi e r u n g , L ä n g e  u n d  F o r m  d e r  
N ä g el , di e  A n z a h l d e r H a m m e r s c hl ä g e , di e  D a u e r d e r Kr e u zi g u n g  ( z wi ­
s c h en  1 0  u nd  4 0  Mi n ut e n) , us w. w er d en  v on  St o . Nifi o/ d e m  N a z ar e n e r  
f est g el e gt. W ä h r e n d  d e r Kr e u zi g u n g  is t di e/ d e r G e kr e u zi gt e  i n  ei n e m  
Tr a n c e z ust a n d , b es ess en  v on  St o. Niiio  o d er J es us, d em  N a z ar e n er. U b e r ­
ei nsti m m e n d  wi rd  b et o nt , d as s di e  N a g el u n g en  k ei n erl e i S c h m er z en  v er­
urs a c h e n  u nd  d ass di e  N a g el w u n d en  i n n er h al b  w e ni g er T a ge  pr o bl e ml o s  
h eil e n . D e r A k t d e r Kr e u zi g u n g  b ef ö r d e r t H eil u n gs kr aft , gl ei c h z eiti g  
st ei g ert si c h  das s o zi al e  Pr esti g e  u n d  di e  A n z a h l d e r Kli e nt e n . D as hi e r  
z u gr u n d e  li e g e n d e  M ust e r -  Kr a n k h eit , B er uf u n gs erl e b nis , Hilfs g eist ,  
Tr a n c e  - v er w eis t a uf F o r m en  d es s ü d o st a si ati s c h e n  S c h a m a nis m us .  
D a s G e m ei ns a m e  v o n  S el bst kr e u zi g u n g e n  u n d  S el b st g ei ß el u n g e n  
li e gt in  ei n em  M a c ht dis k urs. I n  b ei d en  F äll e n  g e h t e s in  m e hrf a c h er Hi n ­
si c ht um  M a c ht u nd  O h n m a c ht in  ei n em  n e o-f e u d al en  S o zi al g ef ü g e . Di e  
z u gr u n dli e g e n d e  B e zi e h u n g  ist die  v on  P atr o n- Kli e nt; ei ne  B e zi e h u n g, die 
a u f ei n e m  r e zi pr o k e n  G e b e n  u n d  N e h m e n  b asi ert . Di e  A n n ä h e r u n g  a n  
d e n  m ä c hti g st e n  all e r P atr o n e  erf ol g t ü b e r d e n  ei g e n e n  K ö r p e r . W a s  
k ö n nt e  ei n  ü b e r z e u g e n d e r e s Ar g u m e n t s ei n  al s s ei n e n  K ö r p e r b z w . s ein 
Bl u t a n z u bi et e n. S c h m erz  ist in  b ei d en  F äll en  ein  e nts c h ei d e n d es El e m e nt .  
E s is t d er v or g est ellte  S c h m er z , ni c ht d er r e al erl e bt e, d e r d em  G es c h e h en 
Dr a m ati k  v erl ei ht u nd  es erl a u bt, v on  ei n em  O pf er zu  s pr e c h e n.
D e r i ns z e ni ert e  S c h m er z  ist es , d e r d en  Z us c h a u er ei n bi n d et u n d  als 
B r ü c k e  d e r I d e ntifi k ati o n  di e nt . W a n n  i m m e r i c h  mi t M e ns c h e n  ü b e r  
S el bst kr e u zi g u n g e n  i n s G e s p r ä c h  k a m , w ur de  v o m  S c h m er z  g es pr o c h e n  
u n d  v o n  Bl ut st r ö m e n . B ei d e s s e i f ü r ei n e  n or m al e  P ers o n  s c hli c ht w e g  
ni c h t zu  ertr a g e n. D as s b e i S el bst kr e u zi g u n g en  w e d e r das Bl u t in  St r ö m en 
fli e ßt n o ch  S c h m erz  e m pf u n d en  wi r d , irriti ert di ese  W a hr n e h m u ng  ni c ht. 
Wi e  s ol l n u n  mit di es e r A r t i n s Bil d  g es et zt e  P assi o n  i nt er pr et ati v  
v erf a hr e n  w er d e n ? E s s c h ei n t si c h  n a h e z ul e g e n, S el bst kr e u zi g u n g e n  u n d  
S el b st g ei ß el u n g  al s rit u ell e  Er ei g nisse  z u  a n al ysi er en  u nd  zu  d e- c o di er e n .  
A n d er ers eit s e nt zi e h e n  si ch  di ese  Rit u ale  j e d er Ei n d e uti g k eit . S el bst kr e u ­
zi g u n g e n  et w a  fi n d en  a u f ei n e r B ü h n e  st att , si n d  a b er k ei n  P assi o nss pi e l  
o d e r k at e c h etis c h e s Dr a m a , s el bstr e d e n d  k ei n e  Hi n ri c ht u n g , si e  si n d  
w e d e r r ei n es M e di e n e v e n t n o c h  bl o ß es T o urist e ns p e kt a k el . S el bst kr e u zi ­
g u n g e n  si n d  v on  all em  et w as u nd  n o ch  m e hr. 
Di e  v e rf ü h r e ri s c h e  I d e e , di e  Cliff o r d  G e ert z  mi t s ei n e m  A ufs at z  
„ D e e p  pl a y " s o  wir k u n gs v ol l pr o p a gi ert e , w o n a c h  da s ri c hti g e  „ L e s e n "  
ei n e s Rit u als Ei n bli c ke  in  das „ e t h o s " ei n e r K ult ur g e w ä h rt, l ä s s t si c h  n ur 
u n g e n ü g e n d  v e r wi r kli c h e n. 3 7 Hi nt er d e r A m biti o n  v o n  Cliff o r d  G e ert z  
V gl . Cliff or d  G e ert z: „ D e ep  pl a y" B e m er k u n g en  z um  b ali n esis c h en  H a h n e n k a m pf. 
I n: C G . : Di c ht e  B es c hr ei b u n g . B eit r ä g e  z u m  V erst e h e n  k ult ur ell e r S yst e m e .  
Fr a n kf ur t a. M. 41 9 9 5 , S. 2 0 2- 2 6 0. 
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st e ht l et ztli c h  ei n e  Z ei c h e nt h e ori e , di e  wi e d er u m  ei n e  A bstr a kti o nsl eis ­
t u ng  d er M o d er ne  d arst ellt. Z u gr u n d e  li e gt die  A n n a h m e, d ass B e d e ut u n g  
st ets et w as U nsi c ht b ar es , r ei n  G eisti g e s s ei , das d e r Z ei c h en  b e d ü rf e, um 
in  di e  W el t z u  tr et e n . D e m n a c h  w ä r e n  S el bst kr e u zi g u n g e n  al s „l e b e n d e  
Bil d e r " z u  v erst e h e n, di e  d e n  bi blis c h en  T e xt „ a u f p hili p pi nis c h e  W eis e" 
ill ustri er e n. D as s di es e s V or g e h en  z u  k urz  gr eift u n d  d a mit da s G es c h e ­
h e n  i n  s ei n e r K o m pl e xit ä t u n d  S p o nt a n eit ät , k u r z : i n  s ei n e r W a hr h eit, 
ni c h t ei n z uf a n g e n  ist , s ollt e  a u s d e n  v or a us g e g a n g e n e n  E rl ä ut e r u n g e n  
d e utli c h  g e w or d en  s ei n. 
I ch  h a be  an  a n d er er St ell e  a uf di e  d a hi nt er li e g e n de  R e p r ä s e nt ati o n s -
Pr o bl e m ati k  hi n g e wi es e n  u n d  bi n  d a b e i f ü r ei n e  K o n z e pti o n  v o n  Bil d -
A kt e n  ei n g etr et e n , di e  die  s o m atis c h- aff e kti ve  Di m e nsi o n  ei n b e zi e ht u nd 
Bil d wiss e ns c h af t u n d  R eli gi o ns wiss e ns c h aft i n s G e s p r ä ch  bri n gt. 3 8  
A n  di es e r St ell e  s e i d a h e r n u r F ol g e n d e s a n g ef ü h rt : I m  Z u g e  d e s  
„i c o ni c  t u r n " w ur de  K riti k  a n  d em  U n g e n ü g e n  d e r S e mi otik  g e ü bt , vis u­
ell e  W a hr n e h m u n g  u n d  Bil d  „ a kt o r - o ri e nti e rt " z u  t h e m atisi er e n . Al s  
S c h w a c hst ell e  w ur d e  di e  Ni c ht b e a c ht u n g  v o n  k ult ur ell e n  C o di er u n g e n  
ni c ht- v er b al e r A r t i d e ntifi zi ert : D e r B er ei c h  d e r Kl a n g w elt , d e s G e ­
s c h m a c ks, d e r t a ktile  W a hr n e h m u n g, die  A kti vit ä t d e s Bli c k e ns , k urz  die 
k ö r p e rli c h e  Di m e nsi o n  ä st h eti s c h e r u n d  p erf or m ati v e r V o r g ä n g e . D a s  
K o n z e p t e m b o di m e nt, d a s d e r a m eri k a nis c he  Et h n ol o g e  T h o m as Cs or d a s  
i ns S pi e l br a c ht e, r e g t e nts pr e c h e n de  M o d ell bil d u n g  a n . St att a uf „ K ult u r  
al s T e xt " z u  b e h arr e n , v erst e h t Cs or d a s e m b o di m e nt al s „ e xi st e nti a l  
gr o u n d  o f c ult ur e  a n d  s elf" u nd  ni m mt „ s o m ati c  m o d e s o f att e nti o n " in 
d e n  Bli c k. 3 9 Cs or d a s s et z t d e m  „ K o n z e p t d e r R e p r ä s e nt ati o n  d a s d e r  
. g el e bt en  Erf a hr u n g' , d e s Erl e b e n s e nt g e g e n". 4 0 O h n e  K ö r p er k ei n e  K ul ­
t ur, d as is t mi t V er w eis a uf M erl e a u- P o nt y  Cs or d a s Gr u n d a k k or d . A h n ­
li ch  a nr e g e n d  si n d  et wa  a u ch  die  Ü b e rl e g u n g e n  d e r T h e at er wiss e ns c h aft -
l erin  E ri k a  Fis c h e r - Li c ht e  in  Ri c ht u ng  ei n er Ä st h etik  d e s P erf or m ati v e n .  
„ V e r k ö r p e r u n g " v er w eis t d e m n a ch  ni c ht n ur a uf B e d e ut u ng  u n d  Z ei c h e n-
h afti g k eit , s o n d er n  v or all em  a uf k ö r p e rli c h e  M at e ri alit ä t u n d  s ei ne  a nst e ­
c k e n d e  Wir k u n g  a u f B etr a c ht er . E s g e h t d ar u m , s o  s c hr ei b t Fis c h e r -
Li c ht e , „ d e m  K ö r p e r ei n e  v er gl ei c h b ar p ar a di g m atis c h e  P ositi o n  z u  v er-
V gl . P et e r J. B r ä u nl ei n : Bil d a kt e . R eli gi o ns wiss e ns c h aft i m  Di al og  mit ei n er n e u en 
Bil d wiss e ns c h aft . I n : Bri gitte  L u c h esi, K o c ku  v on  St u c kr ad  ( H g.) : R eli gi on  im  k ul­
t ur ell en  Dis k urs . F ests c hrift f ü r H a ns G . Ki p p e n b erg  z u  s ei n em  6 5 . G e b urtst a g .  
B erli n  2 0 0 4, S: 1 9 5- 2 3 3. 
V gl . T h o m a s Cs or d as : S o m ati c  m o d e s o f att e nti o n . I n : C ult ur al a nt hr o p ol o gy  8  
( 1 9 9 3), S . 1 3 5- 1 56  u n d  T. C. ( H g.): E m b o di m e n t a n d  e x p eri e n c e . T h e  e xist e nti al 
gr o u n d  of c ult ure  a nd  s elf. C a m bri d ge  1 9 9 4 .  
E ri k a  Fis c h er-Li c ht e : Ä st h etik  d es P erf or m ati v e n. Fr a n kf urt a. M. 2 0 0 4, S. 1 5 3. 
1 0 4 
s c h aff en  wi e  d em  T e xt , a nst at t i h n  u nt er d e m  T e xt p ar a di g m a  z u  s u bs u ­
mi e r e n". 4 1 
S el b st g ei ß el u n g  u n d  S el bst kr e u zi g u n g en  l ass e n  si ch  a us d e r D y n a mik 
p erf or m ati v e r Ä st h eti k  b e gr eif e n . D a b e i g e ht e s um  die  P r ä s e n z  d e s p h ä ­
n o m e n al e n  L ei b e s i n  p erf or m ati v en  Er ei g niss e n . Es g e h t u m  da s Z ei g e n  
d e s K ö r p e r s . D e r K ö r p e r d e r A kt e ure  wi rd  i n  z w eif a c h er W eise  g e z ei gt. 
E s is t ein  i nt e nti o n al es „ Z ei g e n  als" , d e r V er w eis a uf d e n  l ei d e n d en  K ö r ­
p e r C h risti . Z u m  a n d er en  is t e s di e  T h e at r alit ä t d e s Er ei g niss e s u n d  da s  
S pi e l mit d em  U n v or h ers e h b ar e n , in  d em  si c h  et w a s a n d er es , m ö gli c h e r ­
w eis e  U n v or h er g es e h e n es z ei gt . Di e  M ö gli c h k eit d e s S c h eit er n s b ei ei n er 
Kr e u zi g u n g  ist f ür A kt e ure  u nd  Z us c h a u er st ets g e g e n w ä rti g , b e dr o hli c h, 
err e g e n d . D er Ei ns atz  v on  H a m m er u nd  N a g el, d e r M o m e nt d e s D u r c h ­
b o hr e n s v o n  H a ut u n d  Fl eis c h, er z e u g e n  ei n e  P r ä s e n z  d e s A u g e n bli c ks ,  
d e r f este  B e d e ut u n gs z us c hr ei b u n g en  a uf h e bt , Aff e kt e  pr o v o zi er t u nd  das  
S y m b olis c h e  i r riti e rt.4 2 
V . 
D a s s c h ei n b ar e  bi z arr e  T h e m a  p hili p pi nis c h e r S el bst kr e u zi g u n g e n  v er ­
w eis t a u f ei n  z e ntr al e s T h e m a  d er a b e n dl ä n di s c h e n  R eli gi o ns g es c hi c ht e .  
D e r S at z  d e s J o h a n n es- E v a n g eli u m s „ u n d  d a s W or t w a r Fl eis c h  g e w or ­
d e n " f ü h rt e  ni c h t n ur d a z u, d as s d e r B e grif f „ V e r k ö r p e r u n g " , wi e  Kl a us 
H ei n ri c h  s c hr ei bt , z u  ei n e m  „ Z e nt r al b e g rif f o k zi d e nt al e r R e alit ät s e rf a s ­
s u n g" wi r d. 4 3 Di es er S atz  z eiti gte  d a r ü b e r hi n a u s w eit dr a m atis c h ere  K o n ­
s e q u e n z e n. U nt ers c hi e dli c h  v erf asste  L e hr e n  v o n  d er I n k ar n ati on  G ott es 
f ü h rt e n, i n  w e c hs el n d en  W ell e n, zu  M o rd  u nd  T o ds c hl a g. 
Di e  B e h a u pt u n g  d e r D o p p el n at ur C h rist i er z e u g t ni c h t n ur P ar a d o-
xi e n , s o n d ern  e b e nso  ei ne  st ete  S p a n n u ng  z wis c h en  K ö r p er u nd  Bil d, z wi ­
s c h en  u nsi c ht b ar e m  u n d  si c ht b ar e m  K ö r p e r , u n d  si e  wir k t j e ns eit s d e r  
R eli gi o ns g es c hi c ht e  a u f vi elf älti g e  K o nfi g ur ati o n e n  e u r o p äi s c h e r G eist es ­
u n d  K ult ur g es c hi c ht e . D a r ü b e r hi n a u s is t u ns e r V e r h ält ni s z u m  t e c h ni­
s c h en  Bil d  a n g es pr o c h e n  e b e ns o  wi e  di e  Fr a g e  n a c h  A ut h e nti zit ä t d e s  
S el bs t u n d  d em  W es en  v on  Wi r kli c h k eit im  Z eit alt er di git al er H y p err e ali-
t ät. Di e  k ult ur wiss e ns c h aftli c he  B e s c h äfti g u n g  mi t Fl eis c h  u n d  Bl ut, mit 
d e m  p r ä s e nt en  u n d  ni c ht n ur tr a ns z e n d e nt en  K ö r p e r is t e r k e n nt ni st r ä c h ­
ti g-
4 1 E b d .  
4 2 Di et e r M ers c h: K ö r p er z ei g e n . I n: E ri ka  Fis c h er- Li c ht e , C hristi an  H o r n, M att hi as 
W arst a t ( H g.): V e r k ö r p e r u n g. T ü bi n g e n , B as el 2 0 0 1, S . 7 5- 9 0, hi er S. 87  u nd  8 9. 
4 3 Kl a u s H ei nri c h: Wie  ei ne  . R eli gi on  d er a n d er en  die  W a hr h eit w e g ni m mt. N oti z en 
ü b e r das U n b e h a g en  b ei d er L e kt ü re  d e s J o h a n n es E v a n g eli u ms . I n: Z eits c hrift f ür 
R eli gi o ns - u nd  G eist es g es c hi c hte  49  ( 1 9 9 7), S. 3 4 5- 3 6 3. 
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